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福州 泉州 总体 
1月 4.9 -10.3 -1.6 
2月 -12.5 -29.8 -19.9 
3月 -10.3 6.6 -3.1 
4月 -16.2 2.6 -8.2 
5月 -8.1 2.6 -3.5 
6月 -11.1 -6.3 -9.0 
7月 -16.5 -14.9 -15.8 
8月 -12.8 -2.3 -8.3 
9月 5.9 11.3 8.2 
10月 16.2 11.9 14.4 
11月 16.5 18.2 17.2 






  福州 泉州 总体 
周一 6.0 9.1 7.3 
周二 8.2 13.0 10.4 
周三 7.2 12.8 9.5 
周四 5.0 11.1 8.1 
周五 6.6 10.3 8.2 
周六 35.8 21.4 29.2 








  福州 泉州 总体 
8点前 12.8 4.7 9.0 
8-10点 14.5 9.9 12.4 
10-12点 15.1 17.7 16.3 
12-14点 2.5 9.1 5.5 
14-16点 5.6 18.8 11.6 
16-18点 14.5 24.3 19.0 
18-20点 30.2 13.5 22.5 
20点后 4.8 2.1 3.6 
 
  
表2   一周中征订高峰期（%）
 
福州 泉州 总体 
1月 4.9 -10.3 -1.6 
2月 -12.5 -29.8 -19.9 
3月 -10.3 6.6 -3.1 
4月 -16.2 2.6 -8.2 
5月 -8.1 2.6 -3.5 
6月 -11.1 -6.3 -9.0 
7月 -16.5 -14.9 -15.8 
8月 -12.8 -2.3 -8.3 
9月 5.9 11.3 8.2 
10月 16.2 11.9 14.4 
11月 16.5 18.2 17.2 






  福州 泉州 总体 
周一 6.0 9.1 7.3 
周二 8.2 13.0 10.4 
周三 7.2 12.8 9.5 
周四 5.0 11.1 8.1 
周五 6.6 10.3 8.2 
周六 35.8 21.4 29.2 








  福州 泉州 总体 
8点前 12.8 4.7 9.0 
8-10点 14.5 9.9 12.4 
10-12点 15.1 17.7 16.3 
12-14点 2.5 9.1 5.5 
14-16点 5.6 18.8 11.6 
16-18点 14.5 24.3 19.0 
18-20点 30.2 13.5 22.5 






福州 泉州 总体 
1月 4.9 -10.3 -1.6 
2月 -12.5 -29.8 -19.9
3月 -10.3 6.6 -3.1 
4月 -16.2 2.6 -8.2 
5月 -8.1 2.6 -3.5 
6月 -11.1 -6.3 -9.0 
7月 -16.5 -14.9 -15.8 
8月 -12.8 -2.3 -8.3 
9月 5.9 11.3 8.2 
10月 16.2 11.9 14 4
11月 16.5 18.2 17.2 






  福州 泉州 总  
周一 6.0 9.1 7.3 
周二 8.2 13.0 10.4 
周三 7.2 12.8 9.5 
周四 5.0 11.1 8.1 
周五 6.6 10.3 8.2 
周六 35.8 21.4 29.2 








  福州 泉州 总体 
8点前 12.8 4.7 9.0 
8-10点 14.5 9.9 12 4
10-12点 15.1 17.7 16.3 
12-14点 2.5 9.1 5.5 
14-16点 5.6 18.8 11.6 
16-18点 14.5 24.3 19.0 
18-20点 30.2 13.5 22.5 




























































































  福州 泉州 总体 
质量 20.0 34.5 26.2 
价格 63.3 39.9 53.2 
促销 12.6 12.2 12.4 
地点 3.1 6.4 4.5 






 福州 泉州 合计 
新闻报道质量高 22.9 17.3 20.2 
内容可读性强 23.6 19.0 21.0 
本地信息多 12.6 14.3 14.1 
报纸品牌影响力大 9.8 6.0 7.7 
报纸公信力高 7.6 8.6 8.0 
报纸版面编排美观 4.3 8.0 6.0 
印刷质量好 3.2 4.7 3.8 
报纸整体形象好 3.9 4.9 4.3 
广告数量相对较少 9.8 11.4 10.7 
报纸版数多 2.1 5.1 3.7 
其他 0.2 0.6 0.4 
 
 
  福州 泉州 总体 
质量 20.0 34.5 26.2 
价格 63.3 39.9 53.2 
促销 12.6 12.2 12.4 
地点 3.1 6.4 4.5 






 福州 泉州 合计 
新闻报道质量高 22.9 17.3 20.2 
内容可读性强 23.6 19.0 21.0 
本地信息多 12.6 14.3 14.1 
报纸品牌影响力大 9.8 6.0 7.7 
报纸公信力高 7.6 8.6 8.0 
报纸版面编排美观 4.3 8.0 6.0 
印刷质量好 3.2 4.7 3.8 
报纸整体形象好 3.9 4.9 4.3 
广告数量相对较少 9.8 11.4 10.7 
报纸版数多 2.1 5.1 3.7 
其他 0.2 0.6 0.4 
表5 对征订有帮助的质量因素（%）
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影响程度方面的认知不存在显著差异(t=1.198，df=628，p =.231)。
3.促销对报纸征订的影响
促销在我国报纸发行中已经司空见惯，日本报业也是如此。根据不完全归纳，报纸促销的方
式包括订报送礼、现金返还、积分卡、购物卡等形式，促销的形式越来越多样化，促销的力度也
越来越大。那么，促销对报纸征订的正面影响到底多大呢？本文对促销对报纸征订的影响分为短
期影响和长期影响两方面来分析。
85.6%福州发行员和87.0%泉州发行员认为促销对报纸征订有短期影响。统计检验发现，两地
发行员对促销是否对报纸征订具有短期影响的认知不存在显著差异（χ2=.299，df=1，p=.585）。
76.4%福州发行员和85.7%泉州发行员认为促销对报纸征订有长期影响。统计检验发现，泉州发行
员认为促销对报纸征订存在长期影响的比例显著高于福州发行员（χ2=9.373，df=1，p＜.01）。
对于那些认为促销对征订具有短期或者长期效果的发行员，本文用李克特5点量表分别测量
了促销对征订的短期或者长期影响程度，其中1代表影响很小，5代表影响很大。测得促销对福州
和泉州短期征订的影响程度分别为（M=3.11，SD=1.058），（M=3.47，SD=1.013），对报社整
体的影响程度为（M=3.27，SD=1.053）。t检验发现，泉州发行员认为促销对报纸征订的短期影
响显著高于福州发行员(t=-4.277，df=597，p＜.001）。测得促销对福州和泉州长期征订的影响
程度为（M=2.99，SD=1.081），（M=3.38，SD=0.876），对报社整体的影响程度为（M=3.17，
SD=1.010）。t检验发现，泉州发行员认为促销对长期征订的影响程度显著高于福州发行员（t=-
4.699，df=548.463，p＜.001）。
4．发行地区对报纸征订的影响
对于发行地区是否对报纸征订存在影响，82.8%福州发行员和76.2%泉州发行员认为有影
响。统计检验发现，福州发行员认为发行地区对报纸征订有影响的比例显著高于泉州发行员
（χ2=4.700，df=1，p＜.05）。
影响报纸征订的地区因素中，28.9%的福州发行员和33.5%的泉州发行员认为发行地区读者状
况最重要，48.6%的福州发行员和41.7%的泉州发行员认为发行地区竞争程度最重要，21.5%的福
州发行员和19.7%的泉州发行员认为发行地区的秩序最重要。可见，竞争和读者状况是影响报纸
发行的最重要的地区因素，报社需要提高报纸全方位的竞争力和树立读者本位的思想。
（二）内部因素对报纸征订的影响
报纸的内部环境是影响报纸发行的关键所在因素。[17]对于内部因素对征订的影响，62.3%的
福州发行员和61.0%的泉州发行员认为发行员收入状况最重要，17.3%的福州发行员和18.6%的泉
州发行员认为发行队伍稳定性最重要，11.8%的福州发行员和9.5%的泉州发行员认为对发行员的
科学管理最重要，8.3%福州发行员和5.4%的泉州发行员认为发行成本最重要，还有部分发行员认
为其他因素重要。统计检验发现，两地发行员认为的影响报纸征订的最重要内部因素存在显著差
异（χ2=21.497，df=4，p＜.001）。
五、简短的结论与讨论
总之，报纸发行员处于报业发行的第一线，承担着报业征订发行的重要职责。因此，对报纸
发行员的发行状态、发行规律、影响因素及职业特点进行把握尤为重要。本文通过问卷调查的方
式对福建某报社进行了个案探讨，我们既发现了该报社在报纸发行的时空规律、影响发行的因素
方面存在的共性，也看到了不同地区的特性。推而广之，全国各地报纸在发展阶段、发行现状存
在共性的同时，还存在着不同的特性。因此，把一地或某家报社的发行经验推广到其他地方或其
他报社需要谨慎，如果要总结某种“发行模式”，则需要更加慎重。
本调查是针对某一家报纸发行员所进行的问卷调查，在此之前，笔者还没有发现国内有关
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针对报纸发行员方面的调查，因此，后续的研究，一方面是要扩大调查范围，把调查的抽样总体
扩大到更多的报社，以使得调查的结论更具有外部效度；另一方面是进行纵向研究，使后续的研
究能够和前期的研究进行比较。另外，在本文中，我们仅比较了发行员部分的报纸征投特征及影
响因素的地区差异，或许需要更深入研究的问题是发行员个体的因素和报社作为一个组织的因素
在报纸征投中的角色和功能是怎样的，它们是如何相互作用的等等，这些都是值得深入思考的问
题。
注释：
崔保国、王叙虹：我国报纸发行渠道现状分析——以北京都市类报纸为例，《当代传播》，2005年第5期。
骆正林：报纸发行竞争与低价策略的运用，《今传媒》2007年第10期。
周志懿：发行“突围”要抓“根本”——中国报业自办发行20年，《传媒》2005年第10期。
胡雪：报纸发行的实践与探索（八）——发行的体制问题，《中国报业》2004年第8期。
徐宝璜：《新闻学》，北京：中国人民大学出版社，1994，第102页。
刘涵：对报纸发行的几点认识，《中国报业》2002年第3期。
胡雪：报纸发行的实践与探索之一——新中国报纸发行的昨天与今天，中国报业，2004年第1期。
王丹：日本报纸发行的成功之道，《日本问题研究》2006年第1期。
参见中马清福著，崔保国等译：报业的活路，北京：清华大学出版社，2005。
艾尔•巴比认为，要进行分析和报告撰写，问卷回收率至少要有50％才是足够的，要至少达到60％的回收率才算是好的，而达到
70％就非常好。
2009年底统计，该报漳州发行地区虽然有64名发行员，占该报总发行员数量总体比例小（约6%），更为重要的是该地区报业发行
市场很不成熟，不具有代表性，故未将其纳入分析范围。
同[8]。
龙天民：中美两国报纸发行模式的对比分析，《中国外资》2011年7月下。
彭丹、李新：报纸发行模式的前世今生，《传媒观察》2005年第7期。
俞娜：转移成本与客户忠诚，《经济师》2005年第3期。
谭军波：影响报纸发行的因素，《财经时报》2001年8月29日，第8版。
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